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öna koja već na početku mnogo obećaje. Po reagiranju publike bilo je očito 
da su djela modernijih autora više privukla pozornost i da su joj bliža, 
a od starijih autora Bachova popularna Toccata i fuga u d-molu. Kako smo 
to i na drugom mjestu spomenuli, i ovdje bismo, medu ostalim, istakli odgo­
varajuću stilsku registraciju kojoj je zasigurno ponešto »kumovao« i p. Kil- 
bertus. Mladoj orguljašici bismo preporučili da joj svaki budući nastup u 
domovini ili vani na programu neizostavno ima koju skladbu hrvatskog autora; 
ako ih naši orguljaši ne izvode, tko će ih izvoditi? I još bismo joj prepo­
ručili da za »bis« uvijek izvede nešto nova, već neizvedena na tom koncertu. 
Komentar, odnosno vođenje kroz program koncerta, uzevši u obzir sastav  
publike, treba biti sveden na bitno i tehnički dostupan svima ili — uz sve 
naznake na tiskanom programu — komentar gotovo da i nije bio potreban. 
Publika je bila radosna što je mlada umjetnica na orguljama svoju karijeru 
započela u Splitu.
Nakon srdačnog pljeska i zasluženog buketa cvijeća slušatelja su se još dugo 
zadržali pred crkvom u ugodnom međusobnom razgovoru i u razgovoru s 
umjetnicom izražavajući joj dobre želje za dugu i uspješnu karijeru.
NOVE KNJIGE
Ž i v a n  B e z i ć :  RAZVOJNI PUT MLADIH, Crkva u svijetu, Split. Psihološki 
pogled u mladenaštvo i pedagoška usmjerenja. Cijena 500 din. Narudžbe; 
Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Splii.
A n t e  K u s i ć :  O PARAPSIHOLOGIJI I SMRTI, Crkva u svijetu, Split. Ci- 
njeničnost parapsjholoških pojava i njihovo tumačenje u svjetlu znanosti i 
teologije. Cijena 700 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 
58000 Split.
I v a n  M u ž i ć :  MASONSTVO U HRVATA. Masoni i Jugoslavija, II. izdanje 
u 30 dana, Crkva u svijetu, Split, 1983. Prva dokumentarno-znanstvena studija
o masonima na našem području. Cijena 2.000 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, 
Zrinsko-frankopanska 14, Split — ili: Ivan Mužić, Meštrovićeva 2, Split. 
D r a g o  Š i m u n d ž a :  PROBLEM BOGA U SUVREMENOJ KNJIŽEVNO­
STI, Crkva us vijetu, Split, 1983. Cijena 450 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, 
Zrinsko-frankopanska 14, Split.
J u r a j  B o ž i d a r  M a r u š i ć :  POLJICA od koplja sv- Jurja do masline sv. 
Bogdana, Gata, 1983. Cijena 50 din. Narudžbe: Župski ured 58253 Gata.
F r a  A n d r i j a  K a č i ć  M i o š i ć :  RAZGOVOR UGODNI NARODA SLO- 
VINSKOGA, Knjižnica zbornika »Kačić«, Split, 1983. Cijena 950 din. Narud­
žbe: Zbornik »Kačić«, A. Jonića 1, 58230 Sinj.
A. G. H a m m a n :  SVAGDANJI 2IVOT PRVIH KRŠĆANA, »Svijetla točka«,
2, Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb, 1983. Cijena 300 din. Narud­
žbe: Samostan oo. trećoredaca, Odra 71a, 41020 Novi Zagreb.
S v . I v a n  o d  K r i ž a :  TAMNA NOĆ, 2. izd., Symposion, Split, 19'83. Cijena 
330 din, tvrdi uvez 450 din. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Končareva 29, 
58000 Split, Na istoj se adresi mogu naručiti: Uspon na goru Karmel, Spis o 
djevičanstvu  (sv. Grgur Niški), Knjiga iskustva pravih vjernika (A. Folinjska). 
P a p i n s k a  m e đ u n a r o d n a  t e o l o š k a  k o m i s i j a :  IZABRANA PI­
TANJA KRISTOLOGIJE, KS, Zagreb, 1983. Cijena 60 din. Narudžbe Kršćan­
ska Sadašnjost Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
I v a n  G o l u b :  JURAJ KRIŽANIĆ, sabrana građa. KS, Zagreb, 1983. Cijena 
1.500 din. Narudžbe kao gore.
L j i l j a n a  V l a š i ć : U  ZEMLJI 2IVIH, KS, Zagreb, 1983. Cijena 200 din 
Narudžbe kao gore.
DANICA 1984. HRVATSKI KATOLIČKI KALENDAR. Godište 103. HKD sv. 
Girila i Metoda. Narudžbe: HKD sv. Ćirila i Metoda, Tomislavov trg 21, 41000 
Zagreb.
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